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ン ゲ イ ジ ト 尺 度（Utrecht Work Engagement 
Scale、以下UWESと記す；Schaufeli et al., 2002; 











































エ ン ゲ イ ジ メ ン ト（Work Engagement：
Schaufeli et al.,2002; 島津, 2017）である。
　シャウフェリら（Schaufeli et al.,2002, 




















































































































































































































































































































































































































































AGFI= 0.82, CFI=0.91, RESEA= 0.134であった。
年代別に多母集団同時分析をした際の適合度は
GFI=0.88,AGFI= 0.731, CFI= 0.923, RESEA= 
0.062であった。一般にモデルの適合度を判定す
る 際 に はGFI, CFIが0.9 以 上（ 豊 田、1992）、
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(仮説３－③) ワークエンゲイジメントと心理ストレスは負の相関を持つ (結果３－③) 有意な弱い負の相関が見られた
表2　本調査仮説検証結果　その１
結果 全体 20代 30代 40代 50代
(仮説２－①) キャリア資源は ワークエンゲイジメントに正の影響を与える (結果２－①)
(仮説２－②) 心理的ストレスに対して負の影響を与える (結果２－②)
(仮説２－③) 仕事の資源は ワークエンゲイジメントに正の影響を与える (結果２－③)
(仮説２－④) 心理的ストレスに対して負の影響を与える (結果２－④)
(仮説２－⑤) 個人の資源に正の影響を与える (結果２－⑤)
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45年代別にみるキャリアビジョンとワークエンゲイジメント及び職業性ストレスの研究
Covariance Structure Analysis 
 on Career Vision, Work Engagement and Occupational Stress
Ichiro Okino*, Hiroyuki Ikeda**
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  For 176 workers in their 20's to 50's who work in the domestic manufacturing industry, the relationship between 
career vision, work engagement and occupational stress by age are examined by the "New Occupational Stress 
Simplest Questionnaire" Covariance Structure Analysis showed, in all ages except 50s, "work resources" affect work 
engagement, while workers in their 40s with active career vision and action based on them are high in work 
engagement. The burden of the work gave positive effect on psychological stress in any age group.
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